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 Pengelolaan rantai pasok yang baik dapat meningkatkan keunggalan dan daya saing 
peusahaan. Pelmilihan supplier memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan dari 
pengelolaan rantai pasok. Pengembangan motode yang lebih canggih pada pemilihan supplier 
menjadi tujuan utama penelitian ini. Peneliti menggunakan metode Decision Making Trial and 
Evaluation Laboratory (DEMATEL) dan Analytic Network Process (ANP) untuk 
mempertimbangkan keterkaitan antar kriteria. DEMATEL digunakan untuk mengukur dan 
menilai pengaruh satu kriteria terhadap kriteria lainnya. ANP digunakan untuk menilai dan 
membobotkan tingkat kepentingan kriteria berdasarkan keterkaitannya. Studi kasus dilakukan 
disebuah perusahaan tekstil. Hasil menunjukkan bahwa kriteria yang menjadi kriteria utama 
adalah harga produk, kesesuaian spesifikasi dan konsistensi kualitas. Supplier yang terpilih 
adalah Supplier Y. 
Kata kunci : Supplier Selection, DEMATEL(Decision Making Trial and Evaluation 







Good supply chain management can increase the excellence and competitiveness of a 
company. The selection of suppliers has an important role in supporting supply chain 
management. The development of a more sophisticated method for selecting suppliers is the 
main objective of this study. Researchers used the Decision Making Trial and Evaluation 
Laboratory (DEMATEL) and Analytic Network Process (ANP) methods to consider the 
relationship between criteria. DEMATEL is used to measure and assess one criterion criterion. 
ANP is used to assess and weight the level of importance of the criteria based on their 
relationship. The case study was carried out in a textile company. The results show that the 
main criteria are product price, conformity to specifications and quality consistency. The 
supplier selected is Supplier Y. 
Keywords: Supplier Selection, DEMATEL (Decision Making Trial and Evaluation Laboratory), 
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